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Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian, ialah untuk membuat sebuah sistem informasi manajemen 
performa berbasis web  untuk membantu dan mempermudah pengisian data-data KPI 
guna mengukur performa Divisi IT pada ACC (ASTRA CREDIT COMPANIES), serta 
menghasilkan summary report KPI yang dapat membantu IT Division Head 
menganalisa performa dari Divisi IT (Information Technology) secara keseluruhan. 
Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan 
menggunakan beberapa teknik dari teknik penemuan fakta (fact finding techniques),  
yaitu dengan melakukan observasi langsung ke Divisi IT pada ACC (ASTRA CREDIT 
COMPANIES), melakukan wawancara pada karyawan yang bertanggung jawab 
mengurusi KPI yang digunakan Divisi IT, dan melakukan sampling dari dokumen KPI 
yang digunakan. 
Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi yang dibangun 
dengan menggunakan PHP dan Oracle Database 10g, untuk memasukkan dan 
menampilkan informasi dari kumpulan KPI dalam Divisi IT yang telah diolah. Informasi 
ini akan digunakan sebagai pengukur performa dari Divisi IT 
Simpulan dari penelitian ini adalah aplikasi yang dirancang dapat mempermudah 
dan mempercepat pengisian data-data KPI yang digunakan oleh Divisi IT, penghitungan 
nilai dari KPI yang digunakan, serta pembuatan dan pencetakan summary report KPI 
untuk IT Division Head. 
 
Kata kunci : sistem informasi manajemen performa, balanced scorecard, PHP, Oracle  
Database 10g, KPI  
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